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1 Les  seize  textes  qui  composent  cet  ouvrage  font  le  point  des  connaissances  sur  les
principales  tribus  ou  sociétés  de  pasteurs  nomades  d’Iran  par  ceux,  ethnologues  et
géographes, qui les ont étudiées principalement dans les années 1970, qui resteront une
sorte  d’« âge  d’or »  de  l’ethnologie  de  l’Iran.  Après  une  introduction  générale  par
R. Tapper et un chapitre général sur le nomadisme montagnard qui caractérise l’Iran par
Eckart Ehlers, sont présentés successivement : les Bakhtiâri par Jean-Pierre Digard et le
regretté David Brooks, les Lor par David Bradshaw, les Boyer Ahmad par Erika Friedl et
Reinhold Loeffler, les Kurdes d’Âzarbâyjân par Laleh Yalçın-Heckmann, ceux du Khorâsân
par  Mohammad-Hussein Papoli-Yazdi,  les  Torkashvand de la  région de Hamadân par
Eckart Ehlers, les Qashqâ’i par Yassaman Amir-Moez, les nomades de la région de Kermân
par Georg Stöber, les Shâhsevan du Moqân par Richard Tapper, les Turkmènes par Jon
Thompson, les pasteurs du Tâlesh par Marcel Bazin, les Baloutches par Jon Thompson, et
les éleveurs de bovins du Sistân par Georg Stöber. Des cartes, des annexes sur les textiles
et  des  dessins  complètent  cette  luxueuse  édition,  magnifiquement  illustrée  par  de
nombreuses photographies en couleurs de Nasrollâh Kasrayân.
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